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Dalam meniti arus moden yang serba canggih dengan pelbagai teknologi ini, masyarakat millennium terutama 
sekali golongan generasi ‘Y’ masa kini semakin ketagih atau berlumba-lumba dalam mengejar kemewahan 
duniawi sehingga membuatkan mereka lalai terhadap kehidupan masyarakat sekeliling. Kertas kerja ini 
membincangkan tentang kemajuan media sosial masa kini yang mendapat sambutan hangat dalam kalangan 
masyarakat dunia amnya dan masyarakat Islam khususnya yang mana boleh membuat mereka lalai dengan 
kegiatan duniawi sehingga melupakan urusan akhirat. Hal ini kerana media sosial adalah media yang berkesan 
untuk digunakan sebagai media berkomunikasi yang betul secara atas talian dan memudahkan pengguna untuk 
berkongsi, mencipta rangkaian sosial, forum dan menyalurkan berita penting dengan mudah. Namun begitu, 
sekiranya mereka menggunakannya secara negatif maka ini akan menjejaskan akidah dan akhlak seorang Muslim. 
Media sosial menjadi pilihan abad ini oleh masyarakat berbanding dengan media lain seperti televisyen dan surat 
khabar kerana melalui medium ini maklumat melalui internet dapat disalurkan dengan cepat dan pantas. Hal ini 
sekali gus dapat melahirkan minda masyarakat yang kreatif dan kritis. Kata Kunci: Media Sosial, Masyarakat 
Islam, Akidah, Akhlak, Kegiatan Duniawi        
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Abstract 
Dalam meniti arus moden yang serba canggih dengan pelbagai teknologi ini, masyarakat 
millennium terutama sekali golongan generasi ‘Y’ masa kini semakin ketagih atau berlumba-
lumba dalam mengejar kemewahan duniawi sehingga membuatkan mereka lalai terhadap 
kehidupan masyarakat sekeliling. Kertas kerja ini membincangkan tentang kemajuan media 
sosial masa kini yang mendapat sambutan hangat dalam kalangan masyarakat dunia amnya 
dan masyarakat Islam khususnya yang mana boleh membuat mereka lalai dengan kegiatan 
duniawi sehingga melupakan urusan akhirat. Hal ini kerana media sosial adalah media yang 
berkesan untuk digunakan sebagai media berkomunikasi yang betul secara atas talian dan 
memudahkan pengguna untuk berkongsi, mencipta rangkaian sosial, forum dan menyalurkan 
berita penting dengan mudah. Namun begitu, sekiranya mereka menggunakannya secara 
negatif maka ini akan menjejaskan akidah dan akhlak seorang Muslim. Media sosial menjadi 
pilihan abad ini oleh masyarakat berbanding dengan media lain seperti televisyen dan surat 
khabar kerana melalui medium ini maklumat melalui internet dapat disalurkan dengan cepat 
dan pantas. Hal ini sekali gus dapat melahirkan minda masyarakat yang kreatif dan kritis. 
 
Kata Kunci: Media Sosial, Masyarakat Islam, Akidah, Akhlak, Kegiatan Duniawi 
 
PENGENALAN 
Pada era globalisasi ini, kemajuan teknologi internet dan medium untuk berkomunikasi seperti 
telefon bimbit dan komputer riba juga turut seiring berkembang (Jasmi, Kamarul Azmi & 
Mohd Rashid, 2008; Mohd Rashid, Nor Amirah & Jasmi, 2005; Mohd Rashid, Nur 
Amirah & Jasmi, 2006). Hal ini memberi impak yang besar terhadap kemajuan media sosial 
yang mana menimbulkan fenomena besar terhadap arus kemodenan teknologi maklumat 
tidak hanya di negara-negara maju bahkan di negara kita Malaysia. Media sosial seperti 
Facebook, Twitter, WhatsApp dan Instagram kini boleh dilayari hanya di hujung jari tidak 
kira masa dan tempat dengan menggunakan telefon bimbit (Abdul Halim et al., 2019; Ayub 
et al., 2019; Azizan et al., 2019; Frank Wilkins et al., 2019; Haronzah et al., 2019; 
Hasbollah et al., 2019; Ismail, M. S. et al., 2019; Izzudin et al., 2019; Jensani et al., 2019; 
Kamarudin et al., 2019; Mohd Azmi et al., 2019; Moktar et al., 2019; Muhammad Azrin 
et al., 2019; Nazir et al., 2019; Nor Jefri et al., 2019; Norazman et al., 2019; Nordin et al., 
2019; Razali et al., 2019; Rosli et al., 2019). Kertas kerja ini membincangkan beberapa 
kepentingan media sosial terhadap masyarakat terutama sekali masyarakat Islam dan 
kesannya yang menyumbang keruntuhan nilai akhlak seseorang Muslim sekiranya mereka 
menggunakan medium ini ke arah yang negatif. 
 Di antara kepentingan media sosial yang dapat memberi kebaikan kepada masyarakat 
Islam ialah memberi kefahaman Islam kepada umum berlandaskan al-Quran dan sunah nabi. 
Media sosial berperanan sebagai medium yang efektif untuk menyampaikan dakwah Islam 
di dunia ini (Azmi, 1989; Jalal, 2017; Jasmi, Kamarul Azmi  et al., 2008; Kamarudin et al., 
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2019; Masyhur, 1985; Zaidan, 2002). Hal ini boleh dijalankan dengan pelbagai cara sama ada 
melalui penulisan di blog, status di facebook dan twitter atau mengaplikasikan dakwah 
tersebut dalam bentuk video dengan menyalurkannya di Youtube, Instagram story atau 
Instagram TV (IGTV). Kecanggihan teknologi ini berjaya memudahkan orang ramai 
untuk mendapat maklumat atau kefahaman tentang Islam kerana masyarakat kini sering 
menghabiskan masa mereka dengan media sosial di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. 
Oleh hal yang demikian, perkara ini sekali gus dapat menarik perhatian individu bukan 
Islam untuk lebih mengenali Islam dengan lebih dekat serta dapat meningkatkan 
keyakinan inidvidu Muslim itu sendiri untuk menjalankan aktiviti dakwah. 
 Seterusnya, media sosial juga dapat membuka jalan baru terhadap para pejuang dan 
pendakwah Muslim untuk memberi gambaran sebenar tentang Islam kepada masyarakat 
seluruh dunia dalam pelbagai aspek dan isu semasa. Perkara ini sangat penting dalam 
kehidupan sekarang yang penuh dengan pelbagai fitnah dunia serta ajaran yang dapat 
memesongkan akidah seseorang individu Islam, menghina agama Islam serta meruntuhkan 
martabat Islam di mata orang ramai. Oleh itu, media sosial merupakan alternatif baru 
untuk menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat selain daripada ceramah yang 
dijalankan di masjid (Abd. Wahab et al., 2016; Abdul Razak  et al., 2010; Ainoor, 2010; 
al-Dawamy, 2008; Ali & Said, 2008; Jasmi, Kamarul Azmi & Ilias, 2011; M. Abdulaziz et 
al., 2008; Mohd Noor, S. S., 2012; Mohd Noor, S. S. et al., 2007; Muchtar, 2007; 
Mustari, M. & Jasmi, K. A., 2008b, 2008a; Mustari et al., 2013; Mustari, M. I. & Jasmi, 
K. A., 2008a, 2008b) atau tempat awam lain. Masyarakat Islam harus mengambil serius 
perkara ini agar dapat memberi didikan terbaik kepada masyarakat dalam membuat 
penilaian sesuatu perkara berpandukan neraca agama, apatah lagi dengan era moden 
sekarang yang banyak berdepan dengan gerakan yang meleburkan terma Islam dalam 
masyrakat sejagat. Malah, sesiapa sahaja dapat menyampaikan dakwah Islam sekarang ini 
dengan adanya media sosial tetapi maklumat yang disampaikan itu haruslah dikaji dahulu 
kesahihannya sebelum disampaikan kepada umum kerana hukum dakwah itu sendiri fardu 
kifayah (Jasmi, Kamarul Azmi, 2002; Jasmi, Kamarul Azmi & Suratman, 2007; Jasmi, 
Kamarul Azmi, 2018, 2020). 
 Selain itu, perkongsian segala isu semasa tentang penderitaan dan kepedulian umat 
Islam di seluruh dunia dapat disalurkan melalui media sosial. Sebagai contoh, masyarakat 
dapat memperlihatkan kepada umum tentang permasalahan atau konflik umat Islam 
serantau dan antarabangsa seperti isu yang hangat sekarang ini iaitu Palestin yang sering 
diserang oleh pengganas Israel, begitu juga isu Syria, konflik Mesir, umat Islam di negara 
minoriti seperti di China baru-baru ini dimana mereka dipulau dan diasingkan di tempat 
khusus bagi mengelakkan pergaulan bebas antara individu Islam dan bukan Islam. Media 
sosial wajar dijadikan sebagai medium penyampaian isu semasa yang lebih agresif dan sensitif 
supaya dapat mendedahkan pertembungan Tamadun Islam-Barat agar dapat melahirkan 
umat Islam yang berdaya fikir untuk berdepan pelbagai cabaran terutama sekali dalam hal 
yang berkaitan dengan menegakkan agama Islam. Di samping itu, media sosial juga boleh 
dijadikan medium untuk menerangkan tentang kerosakan yang mengancam masyarakat 
Islam sebagai contoh pembawakan ideologi semasa, konspirasi jahat Amerika dan yang setara 
dengannya terhadap agama Islam. isu semasa dapat disampaikan dengan lebih mudah dan 
pantas melalui media sosial dimana kita dapat mengetahui berita tergempar tentang isu 
Islam didalam negara mahupun luar negara. 
 Kesimpulannya, media sosial memainkan peranan yang amat penting dalam menyampaikan 
maklumat terutama sekali dalam hal agama Islam agar masyarakat Islam sentiasa sedar dan 
tidak mudah terpesong akidahnya dalam menerima ilmu agama dari umum yang tidak 
diketahui kesahihannya. Perkembangan teknologi yang serba canggih hari ini memberi 
banyak cabaran dan kesan yang mendalam kepada pegangan dan penghayatan agama dalam 
diri umat Islam. Penghayatan agama yang kukuh dan mantap mampu menjadi benteng 
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daripada terpengaruh dengan nilai negatif yang dibawa oleh media sosial yang dapat merubah 
minda serta gaya hidup individu Muslim. Media sosial adalah satu medium semakin luas 
digunakan untuk menyampaikan dakwah Islam pada zaman sekarang yang mampu mengajak 
masyarakat umum dengan cara yang terbuka untuk ke arah kebaikan dan mencegah 
kemungkaran (amar makruf dan nahi mungkar) tetapi perjuangan untuk mengajak orang 
ramai mengenali Islam itu haruslah berpandukan kepada prinsip al-Quran dan as-Sunnah. 
Sebagai contoh, firman Allah SWT dibawah dapat membuktikan perkara ini : 
 
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ 
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ  
 
Maksud: Wahai Rasul Allah! Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari 
Tuhanmu; dan jika engkau tidak melakukannya (dengan menyampaikan semuanya), maka 
bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusanNya; dan Allah jualah akan 
memeliharamu dari (kejahatan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah 
petunjuk kepada kaum yang kafir. 
 
(Surah al-Ma’idah, 5: 67) 
 
Akhir sekali, pendekatan Islam di media sosial digunakan bertujuan untuk memberi didikan 
dan mengawal masyarakat Islam daripada hanyut dalam dunia tanpa sempadan ini sehingga 
boleh menghakis nilai syariah dan akhlak mulia dalam diri seorang Muslim. 
 
DEFINISI MEDIA SOSIAL 
Era pascaperindustrian dan pasca globalisasi yang serba mencabar akal dan minda umat Islam 
diperkenalkan dengan pelbagai teknologi dan perisian baru antaranya ialah media sosial 
yang merupakan suatu element penting dalam kehidupan masyarakat pada masa kini. Media 
ditakrifkan sebagai alat atau perantara dalam komunikasi dalam perhubungan manakala sosial 
ditakrifkan sebagai segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan, suka mengambil berat 
tentang hal masyarakat atau suka bercampur dgn masyarakat (Aziah Tajudin & Tajuid, 2016). 
Berdasarkan takrifan di atas, media sosial boleh ditakrifkan sebagai alat atau perantara dalam 
perhubungan masyarakat untuk bercampur dan mengambil tahu apa yang berlaku dalam 
masyarakat. Pengguna bertanggungjawab untuk memelihara dan mengekalkan penggunaan 
media sosial daripada perkara negatif. Oleh itu, kelestarian penggunaan media sosial adalah 
amat penting bagi memastikan pengguna dan generasi muda terutamanya mendapat manfaat 
daripadanya. Penggunaan media sosial mempunyai banyak kebaikannya tidak kurang pula 
keburukannya. Sebagai umat Islam, kita wajib menjauhi perkara yang dikeji oleh Allah 
SWT ketika menggunakan media sosial. Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai 
fokus perbincangan akan dihuraikan dengan terperinci demi kebaikan bersama. 
 
IMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT ISLAM 
Media sosial merupakan elemen penting dalam sistem komunikasi perhubungan masyarakat 
dunia pada abad ini. Penggunaan media sosial banyak mempengaruhi kehidupan sesebuah 
masyarakat (Mustari, M. I. & Jasmi, K. A., 2008a; Tamuri & Jasmi, 2009). Islam menggariskan 
nilai murni dan batasan yang harus diaplikasikan dalam menggunakan media sosial sebagai 
medium perhubungan (Jasmi, Kamarul Azmi, 2017c). Masyarakat Islam harus menyedari 
dengan penuh cakna impak positif dan negatif media sosial dalam kehidupan mereka. 
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Politik 
Pada masa kini, media sosial merupakan suatu elemen penting dalam penyebaran maklumat. 
Peranan media sosial adalah amat penting terhadap perkembangan politik dalam masyarakat 
Islam di Malaysia (Abu Bakar, 1993; Jusoh & Jasmi, 2006; Buchori, 2009; Abdullah et al., 
2012). Antara impak media sosial terhadap politik masyarakat Islam di Malaysia ialah, ledakan 
maklumat berlaku pantas dan berita demi berita disebarkan mengenai suasana dan isu 
semasa di seluruh negara (Sara, 2018). Ia amat terbukti dengan jenis ledakan maklumat 
daripada pelbagai sumber dan jumlah maklumat berkaitan yang dimuatkan dalam platform 
berkenaan. Dengan adanya “live update” daripada media sosial ini, mereka boleh menyebarkan 
secara langsung segala ucapan serta keratan kenyataan di Twitter dan aplikasi WhatsApp 
yang dimuatnaik dalam Facebook serta meraih banyak komen netizen. 
 Sebagai contoh, media sosial mempunyai impak amat kuat pada PRU-14 berbanding 
PRU-13 ketika penggunaan media baharu masih pada peringkat awal dan aplikasinya masih 
dalam proses adaptasi penggunaan. Hampir keseluruhan parti politik mempunyai 'page' 
tersendiri, seperti juga calon yang bertanding, selain kandungan debat manifesto antara 
parti serta emosi penyokong dan pengundi dimuat naik segera dalam Facebook. Kita sudah 
mencapai ke satu tahap di mana calon politik matang dalam penggunaan platform media 
sosial untuk hujahan politik. Mereka menyedari betapa kuatnya media sosial untuk meraih 
sokongan pengundi serta bagaimana ia boleh mencorakkan pendapat awam ke dalam bentuk 
bilangan 'likes' dan 'shares' yang kemudian seterusnya menjadi faktor pemilihan undian. 
  
Ekonomi 
Media sosial terlibat dalam beberapa elemen yang agak penting dan terdiri daripada sekumpulan 
laman, perkhidmatan dan aktiviti yang dijalankan. Antara proses yang terlibat ialah proses 
kolaborasi, perkongsian, dan demokrasi pengguna internet. Media sosial ialah suatu platform 
interaksi antara sosial yang melibatkan satu cabang komunikasi baharu. Cabang komunikasi 
ini terhasil daripada persekitaran komunikasi yang biasa. Komunikasi menerusi media sosial 
adalah tidak terbatas kerana fenomena ini mengubah cara perhubungan yang berbeza  
dalam organisasi, komuniti dan individu. Media sosial merupakan aplikasi internet yang 
ideal untuk digunakan oleh usahawan industri kecil dan sederhana. Melalui media sosial mereka 
boleh menjalankan aktiviti pemasaran, perniagaan, penjenamaan dan sebagainya. Media sosial 
juga mampu mengurangkan serta menutup jurang antara strategi yang dirancang oleh mereka 
dengan perlaksanaan strategi yang akan dilaksanakan dengan terancang serta lancar. 
 Bagi konteks pemasaran pula, C. Chung dan Austria (2010) menytakan dalam kajiannya, 
media sosial ialah jaringan maya yang menyediakan kepada pengguna untuk menyatakan 
pendapat, berbincang, dan dapat mengirim serta mengawal mesej di mana jua. Perubahan 
tatacara komunikasi ini menunjukkan satu perubahan yang berlaku terhadap bidang komunikasi 
di dunia. Media sosial juga mempunyai peranan penting terhadap organisasi, kumpulan, 
individu untuk berhubung antara satu sama lain. Peranan media sosial menjadikan hubungan 
antara peringkat pentadbiran ini dapat ditadbir dengan lebih mudah. Maklumat daripada 
peringkat strategik hingga ke peringkat operasi dapat dihubungkan dengan lebih mudah 
dan cepat tanpa melibatkan masa, tenaga dan kos yang banyak. Model komunikasi pemasaran 
berintegrasi merupakan bahagian dalaman organisasi yang penting pada masa ini. Integrasi 
media sosial dan kaedah tradisional mampu meningkatkan aspek pemasaran dan perhubungan  
dalam sesebuah organisasi. 
 Kewujudan laman bisnes adalah elemen yang utama yang diperlukan oleh usahawan 
untuk memulakan perniagaan menggunakan medium media sosial ini. Elemen ini adalah 
inisiatif syarikat sebagai langkah pertama untuk memasuki komuniti pengguna internet. 
Dengan erti kata lain, elemen ini adalah syarat utama bagi memastikan pengguna mendaftarkan 
diri  dalam dunia media sosial. Antara beberapa perkara penting yang perlu dititik beratkan 
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semasa mendaftarkan laman bisnes adalah maklumat asas syarikat. Maklumat asas ini ialah 
berkenaan nama, logo, alamat dan latar belakang syarikat yang perlu jelas dinyatakan dan 
sangat penting bagi memastikan maklumat perniagaan diketahui pelanggan khususnya 
berkenaan apa perniagaan yang dijalankan. 
 Pada masa kini, pengguna internet bertindak secara pantas mencari maklumat tentang 
produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Maklumat tersebut mestilah mudah difahami 
dan baik tentang sesebuah syarikat dapat menarik perhatian pengguna internet untuk 
mencapai laman bisnes yang dibangunkan. Melalui ini, pengguna media sosial akan 
memahami hasrat dan tujuan syarikat ini dibangunkan. Oleh itu, sebuah laman media 
sosial yang baik perlu mempunyai beberapa kriteria yang boleh menarik pelawat di 
kalangan pengguna internet untuk mengunjungi laman tersebut. 
 
Sosial 
Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi turut mendatangkan pengaruh negatif yang 
boleh merubah minda serta gaya hidup masyarakat (Anom, 2003; Siron, 2010; Sharif & 
Mohamad Roslan, 2011; Jasmi, Kamarul Azmi, Hong, Foo Chee, et al., 2012; Jasmi, Kamarul 
Azmi, Razi, Mohd. Rafeez, et al., 2012; Mohd Noor, A. F. et al., 2013; Muna & Astuti, 2014; 
Mustafah & Megat Ibrahim, 2014; Ayun, 2015; Abadi et al., 2016; Khairuni, 2016; Putri et al., 
2016; Sherlyanita & Rakhmawati, 2016; Watie, 2016; Anwar, 2017; Fitri, 2017; Azman, 2018). 
Sekiranya tidak dikawal, ia boleh menghakis dan mengubah paradigma tauhid (Awang, 2007; 
Jasmi, Kamarul Azmi & Tamuri, 2011; Ismail, A. M. & Jasmi, 2016; Wan Embong & Jasmi, 
2019), syariah serta akhlak sehingga meruntuhkan nilai keinsanan. Banyak cabaran perlu ditempuh 
kanak-kanak dan remaja membabitkan alam siber. Mereka pengguna Facebook, Twitter, Instagram 
dan lain-lain lagi. Namun dibiarkan tanpa kawalan, penggunaannya boleh beri kesan buruk.  
 Berita Harian (2017) mendedahkan kira-kira 70 peratus daripada 6,000 pelajar sekolah 
menengah dan institusi pengajian tinggi yang pernah mengikuti program kesedaran jenayah 
siber mengakui pernah terbabit atau menjadi mangsa penjenayah di dunia maya. Peratusan 
itu dilihat amat membimbangkan berikutan kurangnya pendedahan dan pemahaman dalam 
kalangan pelajar terhadap dunia tanpa sempadan ini. Keterujaan orang kita mengikut peredaran 
zaman dengan membuka akaun dalam media sosial dan kebergantungan terhadap kemudahan 
alat telekomunikasi ini tanpa disedari, mendedahkan diri mereka kepada peningkatan risiko 
menjadi mangsa jenayah siber (Pandie & Weismann, 2016). Kurangnya pengetahuan mengenai 
aspek keselamatan dalam melindungi gajet atau telefon pintar menyebabkan ramai yang 
mudah menjadi mangsa jenayah siber. 
 Minat dan tabiat melawati laman web yang tidak bermoral dan tidak berfaedah memberi 
kesan negatif terhadap perkembangan minda dan fizikal manusia termasuk mendatangkan 
ketagihan. Ketagihan internet ini tertumpu kepada seks siber (Abdul Rahman, 1995; Amin, 
2008; Ayun, 2015; Hasbullah, 2016; Jabatan Kesihatan Negara, 2014; Jasmi, Kamarul 
Azmi, 2017a; Sarnon et al., 2012; Sharif & Mohamad Roslan, 2011; Siron, 2010; Subhi et 
al., 2012) dan judi. Kewujudan berbagai-bagai bentuk laman web negatif mencabar nilai 
dan gaya hidup insaniah seperti yang diajar oleh Islam. Sebagai seorang Muslim, mereka 
perlulah menjauhi perkara yang tidak bermoral dan meninggalkan larangan Allah SWT 
(Jasmi, Kamarul Azmi, 2017c). Allah SWT berfirman: 
 
ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ 
 
Maksud: Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan 
yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan). 
 
(Surah al-Isra’, 17: 32) 
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 Akibatnya dari perbuatan ini, mereka mudah terjerumus dalam perhubungan seks bebas, 
pelacuran, homoseksual, lesbian termasuk sumbang mahram. Sewajarnya, semua pihak 
perlu berperanan dalam mengatasi masalah ini. Selain pihak berkuasa, ibu bapa, guru dan 
pihak sekolah serta pertubuhan bukan kerajaan harus turut bersama dalam mengawasi 
tingkah laku anak, pelajar dan anak jiran yang menjalankan aktiviti dalam talian. 
 
Pendidikan 
Kewujudan pelbagai aplikasi berasaskan media sosial menawarkan satu wadah yang baik 
untuk para pengajar memaksimumkan penggunaan aplikasi tersebut dalam pendidikan 
(Ilias, M. & Jasmi, K. A., 2011a, 2011b; Ilias et al., 2013; Ilias, M. F. & Jasmi, K. A., 
2011; Ismail, A. M. & Jasmi, 2016; Ismail, M. F. et al., 2012; Jasmi, Kamarul Azmi, 2010, 
2011, 2013; Jasmi, Kamarul Azmi et al., 2011; Jasmi, Kamarul Azmi  et al., 2012; Jasmi, 
Kamarul Azmi & Nawawi, 2012; Jasmi, Kamarul Azmi & Salleh, 2013; Jasmi, Kamarul 
Azmi & Tamuri, 2007). Peranan media sosial dalam konteks pendidkan amat penting 
dalam penyebaran maklumat. Penyebaran maklumat menjadi lebih berkesan dengan adanya 
media sosial. Menurut Sarabatin (2019), Guru boleh menggunakan kaedah pengajaran dan 
pemudahcaraan secara dalam talian sepanjang penutupan sekolah akibat jerebu bagi memastikan 
persiapan pelajar untuk menduduki peperiksaan tidak terjejas. Keputusan Kementerian 
Pendidikan membenarkan guru mengajar dari rumah sepanjang penutupan sekolah akibat 
jerebu adalah wajar demi memastikan kesihatan guru berada pada tahap baik. Guru boleh 
mengaplikasi Facebook (FB) Live dan WhatsApp kerana pelajar era ini mampu menggunakan 
perantaraan teknologi maklumat dan komunikasi itu. 
 Di peringkat pengajian tinggi pula menurut Mohd. Noorhadi Mohd. Yusof dan Tahir 
(2017),Penggunaan media teknologi di kalangan pendidik dan pelajar dalam pengajaran 
dan pembelajaran sebagai keperluan utama bagi pendidik dan pelajar itu sendiri. Perkembangan 
teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) kini membuka lebih banyak peluang kepada 
pelajar dan pendidik untuk meneroka maklumat dan pengetahuan. Perkembangan teknologi 
maklumat ini jug menyebabkan pengaruh media sosial digunakan secara meluas dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di peringkat di IPTA. Teknologi kini mempunyai 
manfaat motivasi yang berupaya untuk menarik golongan pendidik dan pelajar agar turut 
aktif dalam P&P. Penggunaan media teknologi turut mendorong minat para pelajar untuk 
menguasai ilmu pengetahuan dan mereka akan lebih terdedah dengan pembelajaran kendiri. 
Para pelajar dapat mengakses bahan sedia ada, maklumat terkini dan berkongsi info bersama 
rakan juga pendidik dengan mudah dan pantas. 
 Pengendalian proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) memerlukan pendidik yang 
mempunyai daya kreatif dan inovatif supaya memupuk minat belajar di kalangan pelajar. 
Kesungguhan dalam mengajar mengunakan alternatif teknologi terkini mampu meningkatkan 
P&P yang berkesan dan secara tidak langsung ia membantu mempercepatkan proses penghayatan 
pelajar. Penggunaan media teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) akan mendorong 
minat pelajar untuk terlibat dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P), keadaan 
ini akan menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan. Azwan et al (2005) menyatakan 
dalam konteks pendidikan masa kini, teknologi maklumat ICT merupakan satu rangkaian 
elektronik untuk mencari, mengumpul, menyimpan, memproses, menyalur dan menyampai 
maklumat secara efektif, efisien, pantas dan meluas bagi membantu proses P&P. 
 
ADAB PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL MENURUT ISLAM 
Media sosial pada zaman kini menjadi satu medium dimana memudahkan masyarakat 
untuk berhubung antara satu sama lain tanpa perlu berjumpa atau mengirimkan surat 
seperti zaman dahulu yang hanya bertujuan untuk bertanyakan khabar. Dengan adanya 
media sosial ini, semua benda hanyalah dihujung jari sahaja. Sebagai contoh, selain dapat 
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bertanyakan khabar masyarakat juga dapat berkenalan dengan kenalan baharu, bertukar-
tukar pendapat, mengenali pelbagai budaya serta berkongsi pelbagai maklumat yang 
berkesan untuk diri dan masyarakat. Dalam konteks agama Islam, media sosial itu juga 
penting dalam penyebaran agama Islam tetapi masyarakat Islam itu sendiri mestilah bijak 
dan berdisiplin dalam penggunaan media sosial ini. Hal ini bermaksud segala maklumat 
yang disampaikan mestilah berdasarkan rujukan yang sahih, segala pergaulan atau pun 
percakapan hendaklah dijaga dan jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Sebagai 
contoh, sekiranya hendak menulis status atau memuat naik gambar dimana-mana media 
sosial seperti Twitter atau Facebook, masyarakat seharusnya berfikir dengan logik akal 
adakah status atau gambar yang dimuat naik itu sesuai dengan keadaan sekeliling, ataupun 
adakah status yang ditulis itu tidak merujuk tentang seseorang yang kita tidak suka yang 
boleh menimbulkan fitnah dan dendam dalam diri seseorang Muslim itu. Oleh itu, 
terdapat beberapa adab penggunaan media sosial yang berlandaskan perspektif Islam yang 
akan dibincangkan agar masalah-masalah komunikasi dapat dibendung terutama sekali 
fitnah dan gosip dikalangan masyarakat Islam. 
 
Menyampaikan Perkara yang Baik 
Media sosial merupakan medium untuk masyarakat berkongsi dan menyampaikan maklumat 
tentang perkara yang penting dan memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang ramai. 
Hal ini kerana penyampaian perkara yang baik akan memperoleh ganjaran pahala dari 
Allah SWT sekali gus dapat membersihkan hati masyarakat Muslim daripada perkara 
buruk yang boleh memberi kesan kepada akhlak dan akidah seseorang Muslim. Oleh hal 
yang demikian, masyarakat Islam hendaklah menghindari diri sendiri daripada melakukan 
perkara yang tidak baik seperti fitnah, mengadu domba, membuka akaun palsu untuk 
mengaib dan menjatuhkan maruah orang lain, menghantar ayat-ayat berbaur lucah hingga 
membawa kepada perselisihan dan persengketaan sesama manusia. Perbuatan yang buruk 
ini wajib kita elakkan kerana boleh mendatangkan mudarat kepada hati dan meningkatkan 
dosa-dosa besar dalam diri. 
 
Maklumat yang Sahih 
Sebagai pengguna media sosial yang berhemat, sesuatu maklumat yang disampaikan hendaklah 
dipastikan dahulu kesahihannya sebelum disebarkan kepada orang lain. Hal ini kerana 
kesahihan sesuatu maklumat adalah kewajipan dan tanggungjawab bagi setiap individu 
agar orang lain yang membacanya dapat meningkatkan kesedaran diri serta memberi impak 
positif kepada masyarakat. Sekiranya masyakarat menyampaikan maklumat yang palsu 
sekalipun bukan dari penulisan diri sendiri, perkara itu juga turut berdosa kerana dengan 
tindakan penyebaran maklumat yang tidak sahih dan meruntuhkan nama baik Muslim itu 
sendiri. Perkara ini dijelaskan oleh Allah SWT seperti mana firman-Nya dalam surah Qaf: 
 
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ 
 
Maksud: Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya (atau perbuatan yang dilakukannya) 
melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia (menerima dan menulisnya).  
 
(Surah al-Qaaf, 5: 18) 
 
Oleh itu, kesahihan maklumat hendaklah dipastikan dahulu sebelum maklumat tersebut 
disebarkan agar fitnah sesama manusia dapat dielakkan dan tindakan yang wajar akan 
dapat dijalankan daripada maklumat yang diterima.  
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Batas Pergaulan 
Batas pergaulan adalah satu perkara penting yang perlu dijaga terutama sekali dalam hal 
berkomunikasi antara bukan muhrim. Perbualan dalam media sosial juga mempunyai 
batas pergaulan yang perlu dijaga. Hal ini kerana, ikhtilat atau perbualan bersama bukan 
muhrim secara berlebihan adalah satu perkara yang perlu diambil serius bagi menghindari 
kemudaratan di kemudian hari. Sebagai contoh ketika sesi berkomunikasi di media sosial, 
elakkan diri daripada berbual dengan terlalu mesra dan manja sehingga dapat 
menimbulkan fitnah dan merosakkan hubungan sesama masyarakat terutama sekali 
sekiranya orang itu sudah berkahwin dimana ia dapat menimbulkan kekecohan dalam 
rumahtangga (JAIS, 2018)Fseks. Maklumat atau perkara yang ingin disampaikan haruslah 
jelas dan nyata serta terus kepada maksud. Dalam penggunaan media sosial, pergaulan yang 
tidak dikawal dengan baik akan dapat menimbulkan permasalahan hati dimana dapat 
menjadikan keruntuhan akhlak dan akidah seseorang Muslim. Oleh hal yang demikian, 
menjaga batas pergaulan di media sosial dengan sebaiknya dapat mengurangkan fitnah dan 
gosip dikalangan masyarakat. 
 
Menjaga Aib 
Media sosial mempunyai banyak kegunaan yang berfaedah dan memberi keuntungan kepada 
diri tapi terdapat segelintir daripada masyakarat kita yang mudah untuk terikut-ikut dengan 
trend masa kini sehingga memakan diri akibat penyalahgunaan media sosial tersebut kearah 
yang tidak baik seperti menyebarkan fitnah, menipu orang ramai (scammer), menyampaikan 
racism, pergaduhan politik dan sebagainya. Sebagai contoh sekiranya ingin menulis status 
atau menyebarkan sesuatu artikel, kajian hendaklah dilakukan terlebih dahulu bagi memastikan 
apa yang dikongsi itu tidak membuka aib seseorang secara langsung atau tidak langsung. 
Pada zaman sekarang, masyarakat sekeliling lebih gemar membuka aib pasangan sendiri 
kepada umum terutama bagi pasangan rumahtangga dimana ketika sedang bergaduh, ada 
saja status atau hal tentang pergaduhan yang sengaja dibuka atau disalurkan melalui media 
sosial. Hal ini secara tidak langsung boleh mencalarkan nama baik keluarga serta diri 
sendiri dan mengundang fitnah oleh masyarakat yang membacanya. Oleh itu, janganlah 
sesekali mengajar diri sendiri untuk membuka aib orang kepada umum kerana sekali fitnah 
disampaikan, satu titik hitam akan timbul didalam hati nurani seseorang individu tersebut. 
 Kesimpulannya, adab penggunaan media sosial bertujuan bukan untuk menghalang 
kebebasan seseorang untuk bersosial tetapi adalah untuk mengajar diri seseorang Muslim 
itu bagaimana hendak menjadi Muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, sekali gus menjadi 
teladan dan menunjukkan imej sebagai seorang Muslim yang berakhlak mulia dan penuh 
rasa penghormatan terhadap masyarakat sekeliling. Seseorang Muslim itu juga adalah 
merupakan ejen penyebar kebaikkan kepada semua golongan masyarakat kerana Muslim 
itu merupakan khalifah di muka bumi ini untuk meneruskan perjuangan dakwah Nabi 
Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam sehingga hari kiamat. Sebagai contoh, baginda 
Nabi Muhammad SAW sentiasa bermuamalat dengan kaumnya yang menentang baginda. 
Baginda bersahabat dengan semua orang dan sentiasa menolong sesiapa sahaja tidak kira 
Islam atau bukan Islam. Sekiranya baginda berurusan dengan kaum wanita, baginda sentiasa 
menghormati mereka dan berurusan dengan penuh tertib dan penuh dengan tatasusila 
kerana sesungguhnya pada diri baginda itu wujud serba serbi contoh yang perlu menjadi 
ikutan buat semua umat di muka bumi ini. Tambahan lagi, umat Islam dilarang menyampaikan 
maklumat yang tidak dikaji lagi akan kebenaran atau kesahihannya berketepatan dengan 
ayat al-Quran dibawah: 
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ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ 
ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ  
 
Maksud: Wahai orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan katakanlah perkataan 
yang tepat - benar (dalam segala perkara), supaya Ia memberi taufiq dengan menjayakan 
amal-amal kamu, dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah) sesiapa yang taat 
kepada Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya ia berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. 
 
(Surah al-Ahzaab, 33: 70-71) 
 
Selain itu, umat Islam mestilah memanfaatkan media sosial pada perkara yang membawa 
kebaikan dan tidak menjatuhkan maruah agama Islam. Seterusnya, umat Islam haruslah 
memelihara dan tidak membuka aib orang lain dalam apa juga keadaan kerana aib kita 
sendiri pun dilindung oleh Allah SWT, jadi janganlah kita sesuka hati menyebarkan 
keburukan orang lain kepada umum. Akhir sekali, umat Islam haruslah yakin bahawa 
segala tingkah laku dan kegiatan yang dilakukan di dunia ini akan dipersoalkan dan 
dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT di akhirat kelak. 
 
ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BERLANDASKAN NAS 
Penggunaan media sosial juga memerlukan satu garis panduan atau standard etika yang 
bertauliah atau dalam erti kata lain syumul dimana ia bersifat menyeluruh dari semua aspek 
bagi mengawal tatatertib dan tingkah laku masyarakat dalam penggunaan media sosial 
tersebut terutamanya umat Islam. Hal ini dapat melahirkan masyarakat yang dicontohi 
dengan keluhuran budi dan akal yang suci lagi murni umumnya bagi umat Islam. Terdapat 
beberapa etika yang berlandaskan nas supaya dapat dirujuk oleh umat Islam dalam 
penggunaan media sosial atau bertujuan untuk menyampaikan seabarang maklumat 
kepada masyarakat. 
 
Nilai Murni 
Nilai murni merupakan satu nilai yang baik dimana dapat mewujudkan keharmonian, 
kekuatan, dan pembangunan individu, masyarakat, agama dan negara. Nilai murni ini 
mestilah dititikberatkan dalam kehidupan masyarakat sekeliling agar dapat mengurangkan 
krisis dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, kes mencuri, merempit, penagihan dadah 
dan sebagainya. Dalam konteks media sosial pula, para pengguna media sosial hendaklah 
mengamalkan nilai baik ini agar tidak terpesong daripada objektif sebenar media sosial itu 
diwujudkan. Sebagai contoh, pengguna mestilah memberi perhatian atau membuat kajian 
terlebih dahulu atas apa maklumat yang disebarkan itu, sama ada perkara itu memberi nilai 
kebaikan kepada masyarkat ataupun sebaliknya. Hal ini kerana, dengan mengamalkan nilai 
murni ini dapat membimbing masyarakat dalam menggunakan media sosial ini dengan 
betul tanpa melanggar undang-undang yang ditetapkan. Firman Allah SWT: 
 
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ 
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ  
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Maksud: Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-
baik yang dihalalkan oleh Allah bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas (pada 
apa yang ditetapkan halalnya itu); kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang 
melampaui batas 
 
(Surah al-Maaida, 5: 87) 
 
Oleh itu, nilai murni dalam penggunaan media sosial dapat menyebarkan banyak kebaikan 
sekali gus dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia di muka bumi ini dan 
meningkatkan amalan hormat-menghormati antara satu sama lain. 
 
Nilai Moral 
Nilai moral adalah nilai asas dalam pembinaan individu dan masyarakat (Ismail, A. M. & 
Jasmi, 2016; Jasmi, Kamarul Azmi, 2016, 2017b; Jasmi, Kamarul Azmi et al., 2004). Hal 
ini dapat membendung keburukan dan meningkatkan kebaikan dalam kehidupan 
masyarakat untuk bersosial sekali gus dapat menegakkan kebenaran atas sesuatu kesalahan 
yang dilakukan. Masyarakat haruslah menyedari bahawa moral setiap individu yang baik 
akan melahirkan masyarakat yang cemerlang dan berdaya saing. Firman Allah SWT: 
 
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ 
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ  
 
Maksud: Dan hendaklah ada antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada 
kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta 
melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian 
ialah orang yang berjaya. 
 
(Surah al-Imran, 3: 104) 
 
Kesimpulannya, nilai moral dapat memberi kesedaran terhadap seseorang individu untuk 
menjadi seorang manusia yang berguna kepada masyarakat lantas dapat menegakkan 
kebenaran atas sesuatu kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. 
 
Nilai Etika 
Masyarakat yang menyemai nilai etika dalam diri merupakan masyarakat yang mempunyai 
tanggungjawab moral dan sosial. Hal ini dapat melahirkan individu dalam kalangan 
masyarakat yang mematuhi segala peraturan yang ditetapkan. Islam sebagai contoh 
menyediakan asas etika dan akhlak yang baik untuk diamalkan oleh semua peringkat 
manusia di zaman moden ini. Rasulullah merupakan contoh tauladan terbaik yang boleh 
diikuti oleh semua masyarakat sekarang dalam setiap perkara bermula dari sekecil-kecil 
perkara sehinggalah sebesar-besarnya. Firman Allah SWT menyatakan bahawa: 
 
 ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ 
 
Maksud: Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. 
 
(Surah al-Qalam, 68: 4) 
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 Hadis pula menyatakan (Ahmad, 2001: 8952): 
 
 
َ
لَﺎﻗ ،َةَْﺮ
َﺮُﻫ ِ
َ
أ ْﻦَ ِﷲا ُلﻮَُﺳر 
َ
لﺎَﻗ :ﷺ :" 
ُ
ِﻷ ُﺖْﺜُِﻌﺑ ﺎَﻤ  !ِإ ِق
َ
ﻼْﺧ
َ ْ
ﻷا َﺢِﻟﺎَﺻ َﻢ *ﻤ+َ."
 
Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya aku 
diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak.” 
 
(Ahmad) 
  
Sebagai contoh, nilai asas etika yang berlandaskan Islam adalah seperti Siddiq, Amanah, 
Tabligh dan Fatonah. Sifat-sifat ini wajib dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Islam 
hari ini dimana sifat Siddiq bermaksud “benar”. Masalah ketagihan pornografi di internet 
mahupun media sosial dapat dibendung sekiranya masyarakat sentiasa memastikan setiap 
tindakan yang dilakukan benar berasaskan konsep Siddiq. Selain itu, sifat amanah adalah 
sebagai asas untuk mengajar masyarakat sentiasa melakukan kerja-kerja dengan hati yang 
ikhlas. Pengguna media sosial yang amanah akan sentiasa memastikan segala maklumat 
yang disampaikan adalah benar dan tepat. Hal ini dilakukan adalah untuk mengelak 
sebarang fitnah dan gosip terus berleluasa (Jasmi, Kamarul Azmi, 2006). Di samping itu, 
sifat tabligh pula dapat memastikan amalan kebaikan yang dilakukan akan sentiasa 
berterusan dan mencegah diri daripada melakukan kejahatan. Akhir sekali, sifat Fatonah 
adalah sifat yang dinyatakan sebagai bijaksana. Hal ini bermaksud dengan adanya sifat ini 
dalam diri masyarakat terutamanya pengguna media sosial, ia dapat mendorong 
masyarakat supaya berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu yang diterima atau didengar. 
Oleh itu, sekiranya semua sifat ini berjaya disemai dalam jiwa masyarakat maka asas 
sesebuah nilai etika dapat dikecapi dalam masyarakat Islam. Sesungguhnya kejayaan 
sesuatu bangsa itu sebenarnya ditentukan oleh akhlak yang ditanam didalam diri mereka. 
 
Nilai Kerohanian 
Nilai kerohanian merupakan sifat atau nilai untuk meningkatkan daya ketahanan, kekuatan 
dan peribadi seseorang individu (Basiron & Mhod Shubari, 2015; Hamzah et al., 2015; 
Hashim & Abdul Rahman, 2014; Jasmi, Kamarul Azmi et al., 2017). Jiwa yang kental dan 
kuat akan mewujudkan masyarakat yang cemerlang dan unggul dengan nilai kerohanian 
yang mulia. Satu hadis ada menjelaskan daripada riwayat Sayyidina Nu ‘man bin Bashir 
bahawa Rasulullah SAW bersabda (Al-Bukhari, 2001: 52; Muslim, t.th.: 1599): 
 
،ْﺖَﺤ
َ
ﻠَﺻ اَذِإ ،ًﺔَﻐْﻀ4ُ ِﺪََﺴ
ْ
7ا 8ِ  ِن:َو  ُﺪََﺴ
ْ
7ا َﺪَﺴَﻓ ،ْتَﺪَﺴَﻓ اَِذ:َو ،ُﻪ
?
@ُ ُﺪََﺴ
ْ
7ا َﺢ
َ
ﻠَﺻ
 ُﺐ
ْ
ﻠَﻘ
ْ
ﻟا َCَِو 
َ
ﻻ
َ
أ ،ُﻪ
?
@ُ
 
Maksud: Ingatlah dan bahawasanya dalam jasad manusia itu ada seketul daging yang 
apabila baik daging itu, maka baiklah jasad keseluruhannya, dan jika rosak daging itu akan 
rosaklah jasad keseluruhannya, ingatlah, itulah dia hati.  
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Oleh itu, nilai kerohanian amatlah penting dalam kehidupan seseorang kerana sifat ini 
dapat membantu seseorang individu itu untuk meningkatkan sifat berdaya saing berjiwa 
kental dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup. 
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Nilai Jujur 
Nilai kejujuran ialah perkara asas yang perlu dilihat oleh masyarakat kerana sifat ini 
merupakan sifat penting untuk menentukan perlakuan seseorang individu. Sebagai contoh, 
amalan kebaikan dan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang Muslim akan dinilai 
berdasarkan kepada keikhlasan dan kejujuran didalam hati. Perkara yang boleh 
dipraktikkan bagi menghindari diri daripada melakukan sesuatu yang salah disisi undang-
undang dan syara’ adalah dengan memaparkan isi maklumat tersebut kepada umum selagi 
maklumat tersebut bersifat sahih untuk ditunjukkan dan disampaikan di media sosial. Hal 
ini kerana dapat membantu dalam mendidik seseorang Muslim daripada melakukan 
sesuatu kesalahan dan membina kejujuran diri. Firman Allah SWT: 
 
ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ 
ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ  
 
Maksud: Allah berfirman: "Inilah hari (kiamat) yang (padanya) orang yang benar (pada 
tutur kata dan amal perbuatan) mendapat manfaat dari kebenaran mereka; mereka beroleh 
Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya 
selama-lamanya. Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan Dia. Itulah kejayaan 
yang amat besar".  
 
(Surah al-Maaida, 5: 119) 
 
Oleh itu, nilai kejujuran adalah sifat yang patut ada dalam diri seseorang Muslim kerana 
hal ini dapat mencegah diri seseorang itu untuk menyebarkan fitnah dan tidak melakukan 
sesuatu perkara yang menyalahi undang-undang. 
 
USAHA MELESTARIKAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL 
Kelestarian penggunaan media sosial adalah amat penting bagi menjamin kelangsungan 
sesebuah masyarakat. Oleh itu, pelbagai pihak perlu mengambil bahagian dalam melestarikan 
penggunaan media sosial agar memberi kebaikan bersama. 
 
Pemantauan Penggunaan Media Sosial Terhadap Anak-Anak 
Peranan ibu bapa dalam memantau anak-anak mereka dalam menggunakan media sosial 
amatlah penmting terutamanya bagi membentuk sahsiah diri anak-anak kearah yang lebih 
baik. Hal ini kerana ibu bapa yang akan membentuk keperibadian anak mereka. Anak-
anak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan naif. Mereka tidak tahu membezakan mana 
yang baik dan mana yang buruk. Kita sebagai ibu bapalah yang bertanggungjawab untuk 
membentuk keperibadian anak-anak kerana mereka ibarat kain putih. 
 Bagi melaksanakan pemantauan untuk anak-anak, ibu bapa perlu mempunyai pengetahuan 
teknologi Internet untuk memantau penggunaan gajet dan telefon pintar anak bagi mengelakkan 
mereka terjebak gejala negatif termasuk pornografi. Menurut tinjauan Shamsuddin (2018), 
dengan menemu bual ibu bapa di sekitar ibu kota mendapati ramai membenarkan anak 
menggunakan dan memiliki gajet serta telefon pintar. Tindakan terbabit mendedahkan 
anak mereka kepada pornografi sekiranya tiada kawalan dan pemantauan ibu bapa. 
Sekiranya ibu bapa tiada pengetahuan dan tidak mahir menggunakan teknologi, pasti sukar 
untuk mereka mengawal dan melihat aktiviti yang dilakukan anak sewaktu menggunakan 
komputer, gajet dan telefon pintar yang mempunyai akses jaringan Internet. Oleh sebab 
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itu, ibu bapa perlu belajar dan memahirkan diri dengan penggunaan teknologi maklumat. 
Perkara itu bukanlah sukar kerana semua maklumat boleh diperoleh di hujung jari saja 
dengan kemudahan teknologi Internet  
  Antara salah satu langkah yang boleh diambil untuk memantau boleh dilakukan 
menggunakan perisian dan aplikasi yang disediakan khas kepada ibu bapa untuk mengawal 
penggunaan gajet dan telefon pintar anak mereka seperti “Parental Control”, “Kid Mode” 
dan “Kid YouTube”. Beberapa syarikat telekomunikasi turut menyediakan tapisan untuk 
ibu bapa menyaring penggunaan Internet sekiranya tidak mahu anak mereka mengakses 
kepada laman pornografi dan keganasan. Selain itu, ibu bapa perlu mengetahui kata laluan 
gajet dan telefon pintar anak bagi membolehkan mereka melakukan pemeriksaan terhadap 
kandungan yang disimpan dalam alat peranti itu untuk mengetahui kegiatan dilakukan 
mereka terutama dalam menggunakan media sosial dan aplikasi sembang. 
 
Penguatkuasaan Undang-Undang Berkaitan Media Sosial 
Undang-undang merupakan satu sistem peraturan atau norma yang cuba diikuti oleh ahli-
ahli masyarakat. Biasanya ini adalah peraturan sesuatu negara. Jika peraturan-peraturan ini 
dilanggar, orang yang melanggar peraturan tersebut mungkin dihukum atau didenda oleh 
mahkamah. Peraturan ini biasanya dibuat oleh pemerintah negara tersebut supaya rakyatnya 
boleh hidup, bekerja dan bersosial antara satu sama lain. Kadangkala, undang-undang juga 
dibuat oleh sekumpulan orang yang berfikiran sama. Dengan adanya undang-undang, 
masyarakat akan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Menurut Sinar 
Harian (2019), Langkah pengkemaskinian dan penambahbaikan undang-undang berkaitan 
penyalahgunaan media sosial akan dijalankan secara berterusan bagi memastikan peruntukan 
undang-undang terbabit terus kekal relevan dan selaras peredaran semasa. Kerajaan tidak 
sesekali berkompromi dengan mana-mana pengguna media sosial yang menggugat keselamatan, 
kestabilan dan keharmonian negara khususnya mereka yang menghina institusi diraja, 
perkauman dan agama. Hak kepada kebebasan bersuara tidak bersifat mutlak dan tertakluk 
kepada peruntukan undang-undang sedia ada. Perlakuan seperti fitnah dan cacian di media 
sosial juga perlu ditetapkan undang-undang mengenainya kerana ianya merupakan 
kesalahan yang besar bagu umat islam yang mnelakukannya. Berdasarkan dalil Al-Quran 
dibawah menunjukkan bahawa perbuatan ini amat dikeji oleh Allah SWT 
 
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ 
 
Maksud: Dan janganlah engkau (berkisar dari pendirianmu yang benar, dan jangan) 
menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina (pendapatnya dan 
amalannya), (10) Yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan (untuk 
memecah belahkan orang ramai) 
 
(Surah al-Qalam, 68: 10-11) 
  
 Peruntukan undang-undang sedia ada seperti Kanun Keseksaan adalah antara instrumen 
perundangan khusus bagi menangani penyalahgunaan yang berupa provokasi dan penghinaan 
terhadap kaum dan agama serta institusi diraja. Dengan adanya undang-undang sebegini 
diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam media sosial. Selain itu, kempen kesedaran 
sentiasa dijalankan di bawah agensi kementerian dibuat secara terus kepada masyarakat 
yang bertujuan untuk menyedarkan dan mendidik. Perkara yang melibatkan apa jua agama 
tanpa mengira kaum tertentu adalah satu perkara sensitif dan sentiasa diambil berat untuk 
diletakkan dalam kedudukan yang stabil supaya tidak wujud elemen-elemen yang boleh 
memecahkan perpaduan dalam kalangan rakyat. Aspek lain yang turut dikaji ialah mekanisme 
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terbaik bagi memantau tindakan didalangi individu tidak bertanggungjawab dalam memanipulasi 
sosial media. Antaranya ialah mempunyai had menerusi penggubalan perundangan dengan 
meneliti cadangan berkaitan. Setiap bahan berita yang didapati di media sosial sebaiknya 
disahkan mengikut sumber rasmi. 
 
Ilmu Pengetahuan yang Tingi Dalam Bidang IT 
Kemahiran seseorang individu menggunakan komputer sebagai sebuah alat yang disesuaikan 
kepada situasi hidup harian yang membolehkannya berfungsi dalam masyarakat yang berasaskan 
maklumat. Kesedaran untuk menguasai ulmu dalam bidang IT perlulah ditanam dalam 
masyarakat kerana ia mempunyai banyak kelebihannya. Sebagai seorang Muslim, mencari 
ilmu berkaitan teknologi ini merupakan fardu kifayah dan berdosa jika umat islam abaikannya. 
 Pengguna media sosial perlu memiliki ilmu supaya penggunaannya membawa kepada 
kebaikan dan memberi faedah kerana penggunaan media sosial adalah terbuka dan memberi 
kebebasan kepada penggunanya untuk memilih sama ada untuk tujuan baik atau buruk. 
Ilmu itu ialah untuk memastikan media sosial tidak menguasai kehidupan seseorang. 
Penggunaan media sosial untuk tujuan kebaikan akan memberi manfaat kepada penggunanya, 
namun mendatangkan mudarat sekiranya digunakan bagi tujuan keburukan dan kejahatan. 
Dalam kita berinteraksi dengan media sosial, banyak ruang keburukan namun pada masa 
yang sama ruang kebaikan juga banyak. Namun, sekiranya tersilap pilih jalan ia boleh membawa 
kepada keburukan. Justeru, penting untuk kita menanganinya supaya penggunaan media sosial 
tidak membawa kepada kemudaratan. 
  
CABARAN MELESTARIKAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL 
Penggunaan media sosial ini juga mempunyai pelbagai cabaran yang harus dihadapi sekiranya 
dipandang dari sudut yang negatif. Hal ini kerana sekiranya media sosial ini disalahgunakan, 
ia boleh merosakkan akidah serta akhlak masyarakat terutama sekali golongan remaja Muslim 
zaman sekarang yang mana mereka sering mengamalkan sikap terlalu terbuka dalam kegiatan 
bersosial. Dalam arus kemodenan ini, golongan remaja dan belia acapkali menjadikan media 
sosial ini sebagai satu alat untuk menjalinkan hubungan sosial seperti menerusi laman web 
Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Perkara ini akan lebih menimbulkan 
minat para remaja dan belia untuk terus melayarinya oleh sebab perkhidmatan yang ditawarkan 
terlalu menyeronokkan seperti chatting, memuat naik gambar, menaip status dan lain-lain 
lagi. Laman web seperti ini juga dapat menarik perhatian para penjenayah siber untuk menjadikan 
golongan remaja ini sebagai mangsa. Sebagai contoh, segala maklumat yang dimuat naik 
ke dalam media sosial tersebut seperti maklumat peribadi dan gambar dapat dijadikan 
sebagai aktiviti pornografi, pelacuran, seks bebas, pemerdagangan manusia, scammer dan 
sebagainya. Oleh itu, terdapat beberapa cabaran sebenarnya untuk melestarikan penggunaan 
media sosial ini dikalangan masyarakat Islam terutamanya remaja dan belia. 
  
Pelayaran Web Negatif 
Laman web yang tidak bermoral dan berunsur negatif ini boleh mengakibatkan perkembangan 
minda dan fizikal manusia terbantut. Hal ini kerana ketagihan laman web negatif dapat 
meruntuhkan maruah diri, nilai keperibadian, masalah perundangan, pembaziran wang dan 
masa serta dapat mendorong diri seseorang itu kearah jenayah seksualiti (Munzir, 2013). 
Dengan adanya laman web lucah, hal ini dapat memberi kesan yang amat buruk terhadap 
nilai dan gaya hidup seseorang individu itu yang mana berketepatan dengan firman Allah SWT: 
 
ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ 
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Maksud: Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan 
yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan). 
 
(Surah al-Israa, 17: 32) 
  
 Pendidikan Islam jelas menerangkan bahawa umat Islam wajib untuk tidak melibatkan 
diri dalam kegiatan tidak bermoral seperti melayari web lucah ini. Sekiranya seseorang 
individu itu menjadikan Islam sebagai tujuan untuk melahirkan akhlak yang dipuji oleh 
orang ramai maka semestinya ia dapat membentuk jiwa dan rohani Muslim itu kearah 
menjauhi perkara durjana seperti ini. Hal ini kerana, kesan yang buruk akan timbul 
sekiranya individu itu terus ketagihan melayari laman web lucah. Sebagai contoh, pelbagai 
penyakit sosial akan terjadi seperti aktiviti pelacuran, tularnya penyakit seperti HIV dan 
AIDS, kegiatan LGBT, penyakit kelamin, kerosakkan rumah tangga dan sebagainya. Oleh 
itu, aktiviti pelayaran web negatif ini amatlah dilarang sama sekali oleh Islam terhadap 
semua masyarakat sekeliling tidak kira Muslim dan bukan Muslim. 
 
Penyebaran Fitnah dan Gossip 
Media sosial sebelum ini pun diterangkan akan kepentingannya dalam kehidupan zaman 
sekarang. Media sosial merupakan satu medium baru untuk masyarakat berkomunikasi 
dan menyampaikan maklumat. Tetapi, kemudahan media sosial ini sering kali disalahkan 
penggunaannya. Perkara utama yang sering dikaitkan dengan teknologi media sosial ini 
adalah menyampaikan maklumat sehingga boleh menjadi buah mulut atau fitnah dan 
gosip yang mana bertujuan untuk menjatuhkan maruah dan memburukkan diri sesuatu 
pihak oleh pihak yang lain. Hal ini secara tidak langsung melanggar etika dan tatatertib 
kehidupan bermasyarakat dalam sesebuah negara. Dalam konteks agama Islam, penyampaian 
maklumat yang berbaur fitnah dan memburuk-burukkan orang lain adalah satu dosa besar 
yang mana lebih besar daripada membunuh. Fitnah amatlah memberi kesan yang 
mendalam kepada maruah dan kedudukan seseorang individu serta keluarganya. Firman 
Allah SWT dalam al-Quran menyatakan bahawa : 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ 
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ  
 
Maksud: Dan bunuhlah mereka (musuh yang memerangi kamu) di mana sahaja kamu 
dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka mengusir kamu; dan (ingatlah 
bahawa angkara) fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan dan janganlah 
kamu memerangi mereka di sekitar masjid al-Haraam sehingga mereka memerangi kamu di 
situ. Oleh itu kalau mereka memerangi kamu (di situ), maka bunuhlah mereka. 
Demikianlah balasan bagi orang yang kafir.  
 
 (Surah al-Baqara, 2: 191) 
 
Oleh itu, penyebaran maklumat yang berbaur fitnah dan gosip adalah cabaran yang terbesar 
bagi para pengguna media sosial zaman sekarang kerana pada akhir zaman ini, penyebaran 
fitnah sesama manusia berlaku dengan sangat pantas sehingga boleh membawa kematian 
dan menanam sifat dendam dalam diri seseorang individu yang mendekati fitnah. 
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Aktiviti Perjudian 
Media sosial ataupun Internet boleh dijadikan medium untuk aktiviti perjudian zaman kini. 
Pusat judi yang berasaskan internet sehingga dapat menjana wang sebenar adalah sangat 
berleluasa dalam kalangan remaja dan kanak-kanak seperti kasino atau penerima taruhan 
dalam talian, tapak atau slot, pembelian tiket loteri, kad gores dan menang, pertaruhan 
sukan dalam talian dan banyak lagi. Bukan setakat itu saja malah permainan video zaman 
sekarang juga boleh dijadikan pusat untuk berjudi dimana satu permainan video itu 
menggunakan wang atau barangan untuk dipertaruhkan sebagai tukaran untuk memenangi 
wang atau hadiah berdasarkan keputusan permainan itu. Sebagai contoh, permainan video 
yang boleh dijadikan aktiviti perjudian adalah seperti sportbook, poker online, blackjack 
dan lain-lain lagi. Sudah terang lagi bersuluh, Islam menjelaskan dalam al-Quran bahawa 
berjudi itu adalah haram disisi hukum Islam dimana kegiatan itu dapat memberi kesan buruk 
terhadap seseorang individu seperti pembaziran masa dan wang, keruntuhan rumah tangga, 
dan mencalarkan nama baik keluarga. Firman Allah SWT: 
 
 ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ 
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ  
 
Maksud: Wahai orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan 
berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor 
(keji) dari perbuatan Syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya.  
 
(Surah al-Maaida, 5: 90) 
 
Oleh hal yang demikian, pihak berkuasa yang bertanggungjawab haruslah bersatu padu 
dalam membendung perkara ini dari berleluasa agar kehidupan masyarakat setempat lebih 
aman dan damai daripada kegiatan tidak bermoral ini. 
 
Perubahan Gaya Hidup 
Faktor yang menyebabkan perubahan gaya hidup dan pencemaran bahasa pada masa kini 
juga adalah berpunca daripada ketagihan masyarakat terhadap penggunaan media sosial. 
Perkara ini jelas mempengaruhi sosiobudaya dan bahasa komunikasi kehidupan sekarang 
dalam kalangan manusia terutamanya di Malaysia. Hal ini terjadi sejak zaman penjajahan 
British pada zaman 50-60an dimana budaya hidup orang Eropah mempengaruhi pelbagai 
aspek kehidupan di negara ini seperti cara pemakaian, makanan dan minuman, tingkah 
laku dan hiburan. Perkara ini secara tidak langsung mempengaruhi cara hidup masyarakat 
Malaysia dan mengugat jati diri mereka terhadap budaya rakyat Malaysia. Sebagai contoh, 
pakaian tradisional oleh setiap bangsa dan kaum hanya akan disarungkan pada acara 
tertentu sahaja seperti hari perayaan.  
 Malahan pakaian tersebut merupakan pakaian tradisional yang patut dibanggakan 
bagi kaum tersendiri agar masyarakat luar dapat mengagumi akan semangat kebangsaan 
yang terdapat di negara ini. Dalam konteks media sosial yang boleh dibincangkan adalah 
melalui pencemaran Bahasa yang mana sering berlaku ketika penggunaannya. Sebagai 
contoh, bahasa ibunda iaitu Bahasa melayu merupakan bahasa yang patut digunakan di 
negara ini jarang diguna pakai dalam komunikasi harian khususnya bagi golongan remaja. 
Contoh yang dapat dilihat adalah seperti perkataan Waalaikumussalam yang mana kata 
tersebut diringkaskan menjadi Wsalam, Wslm, dan Wsm ketika berbual di media sosial. 
Selain dari itu, kata Terima Kasih juga sering diringkaskan seperti T.ksh, dan Trima.ksh bagi 
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menutupi sesuatu perbualan. Dengan terjadinya perkara ini, maksud sebenar bagi perkataan 
tersebut menjadi tidak jelas kerana susunan kata dan ejaannya tidak lagi menerangkan 
istilah perkataan itu sendiri. Oleh itu, penggunaan bahasa di media sosial haruslah sentiasa 
dijaga dengan baik agar Bahasa melayu itu sering dipelihara. Di samping itu, kegiatan 
media sosial ini juga dapat mempengaruhi budaya masyarakat di negara ini kerana setiap 
hari kita sering melihat pelbagai fesyen, tingkah laku dan budaya masyarakat seluruh dunia. 
Jadi, penggunaan media sosial itu tidaklah menyalahi undang-undang tetapi batas 
penggunaan hendaklah diketahui oleh para pengguna dan tidak seharusnya para pengguna 
terlalu taksub akan budaya masyarakat luar yang sering ditonjolkan di media sosial kini.  
 
MELESTARIKAN FUNGSI MEDIA SOSIAL 
Kelestarian membawa maksud kepada sifat untuk mengimbangkan dan bersifat produktif 
ketika penggunaan media sosial. Kelestarian penggunaan media sosial akan menjadi senang 
jika cara untuk menggunakan konsep asas blok-blok fungsi difahami dengan mendalam 
dan betul. Blok fungsi yang pertama ialah paparan identiti. Pengguna media sosial perlu 
menggunakan satu nama khas untuk sebuah organisasi atau nama persendirian yang senang 
diingat bagi pengguna media sosial yang lain. Kemudiannya, segala maklumat yang dinyatakan 
perlulah lebih jelas dan mudah difahami oleh orang lain terutama sekali maklumat berkaitan 
dengan gambar profil, bidang kepakaran, dan perkhidmatan atau produk yang disediakan di 
media sosial tersebut. Ianya amat penting untuk memperkenalkan diri mereka sebagai seorang 
pengguna media sosial yang telus dan amanah tanpa dipandang sangsi oleh orang lain. 
 Seterusnya, blok fungsi yang kedua ialah cara melakukan perbincangan. Penyediaan fungsi 
media sosial kepada para pengguna membolehkan sesebuah organisasi di media sosial melakukan 
perbincangan secara terbuka atau tertutup. Pengguna seharusnya mengadakan perbincangan 
yang baik dan matang. Kaedah yang dilakukan untuk mengadakan perbincangan yang matang 
ialah dengan menetapkan matlamat yang jelas untuk satu perbincangan yang ingin diadakan, 
menetapkan cara perbincangan yang ingin dijalankan sama ada secara tertutup atau terbuka 
sebagai contoh di ruang personal atau perbincangan di media sosial (group WhatsApp). 
 Selain itu, blok fungsi ketiga adalah cara perkongsian maklumat. Pengguna media sosial 
memerlukan kemahiran untuk memperolehi maklumat yang disahkan kesahihannya, mengolah 
dengan menggunakan ayat yang betul dan menyebarkan ke medium yang betul. Penyebaran 
maklumat tersebut hendaklah disebarkan tepat pada waktunya. Dalam erti kata yang lain, 
perkongsian yang dilakukan haruslah menggunakan teknik yang sesuai dan efektif. Perkongsian 
maklumat ini juga perlu diambil kira akan tentang kesannya terhadap orang lain kerana 
takut akan terjadinya salah faham dan persepsi negatif. 
 Di samping itu, blok fungsi yang keempat ialah tahap kebolehlihatan. Peluang untuk 
para pengguna menonjolkan diri di media sosial akan lebih cerah. Hal ini dapat membuat 
diri mereka lebih dikenali oleh para pengguna media sosial yang lain. isu keselamatan 
haruslah tetap diutamakan sekalipun kita menonjolkan diri di media sosial. Penting untuk 
diingatkan bahawa media sosial ini terdapat halangan tetapan fungsi. Pengguna media 
sosial tidak boleh meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada aplikasi media sosial untuk 
melindungi hak privasi seseorang individu itu. 
 Akhir sekali, blok fungsi yang terakhir ialah pembentukan perhubungan. Perkara ini 
akan mewujudkan kepelbagaian terhadap semua pengguna sama ada hubungan secara 
formal atau tidak formal. LinkedIn dan Academia.edu adalah salah satu contoh aplikasi di 
media sosial yang boleh diwujudkan oleh pengguna untuk perhubungan secara formal atau 
professional. Seterusnya, hubungan tidak formal boleh diwujudkan di aplikasi Whatsapp 
dan WeChat. Sebagai contoh, aplikasi lain yang boleh mewujudkan perhubungan tidak 
formal ialah Instagram, Twitter, dan Facebook. 
 Kesimpulannya, kelestarian fungsi media sosial ini amatlah penting bagi mewujudkan 
keharmonian dan kesejahteraan para pengguna media sosial supaya tidak berlakunya isu negatif 
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seperti fitnah sesama masyarakat, wujudnya ‘racism’ dan sebgainya sekali gus memudakan orang 
ramai untuk meyampaikan maklumat serta melakukan perbincangan tentang sesuatu hal. 
  
RUMUSAN 
Kesimpulannya, agama Islam adalah sebuah agama yang harus dijadikan kayu pengukur 
atau garis panduan bagi menggubal segala standard etika penggunaan internet pada zaman 
kini. Hal ini kerana, agama Islam dapat mendidik dan memberi panduan yang betul untuk 
perubahan yang menyeluruh terhadap masyarakat sekeliling dari aspek politik, ekonomi, 
sosial dan lain-lain lagi. Hal ini juga sekali gus dapat meningkatkan daya pemikiran seseorang 
individu itu untuk memperkasakan penggunaan media sosial secara kolektif sekiranya 
agama Islam itu dijadikan sebagai garis panduan ketika masyarakat menggunakan media 
sosial dalam kehidupan seharian. Islam juga dapat mengelakkan masyarakat daripada terus 
menerus menyebarkan unsur negatif yang boleh membawa kepada keruntuhan akhlak dan 
akidah seseorang individu yang terdedah dengan masalah yang disebarkan di media sosial 
sekarang ini. Oleh itu, pelbagai pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam membendung 
masalah ini hendaklah bekerjasama untuk mengelakkan masalah ini daripada berleluasa 
terutama sekali terhadap generasi muda dimana mereka mudah terpengaruh akan perubahan 
gaya hidup zaman sekarang. Tidak lepas juga, individu itu sendiri pun hendaklah memainkan 
peranan penting bagi meningkatkan kesedaran diri supaya menjauhkan diri dengan masalah 
sosial yang makin parah sekarang ini. Gejala negatif dalam kehidupan masyarakat amatlah 
sukar untuk dibendung, tetapi meningkatkan kesan positif dan jauhkan diri daripada kesan 
yang negatif adalah merupakan alternatif yang amat baik yang boleh diambil oleh setiap 
inidvidu yang berkecimpung dalam penggunaan media sosial ini. Akhir sekali, dasar-dasar 
kerajaan yang berhubung kait akan pendidikan dan budaya hendaklah meletakkan isu 
penyalahgunaan dan kesan negatif media sosial ini sebagai satu perkara yang patut dititikberatkan 
agar dapat meningkatkan permodenan dan pembangunan negara bangsa Malaysia. 
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